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Xiayang town,Yongding country of Fujian Province is a famous 
traditional Chinese Qiaoxiang in Hakka’s area. Historical records 
demonstrate，at least in  Kangxi Dynasty，Xiayang people began to go to 
Southeast Asia for make a living. In more than two centuries from the 
middles of 17th century to 40's and 50's of 19th century, following the 
historical changes of the world and Chinese, Xiayang people immigrated 
unceasingly. They mostly settled down in places such as Southeast Asia's 
Malaysia, Singapore, Indonesian, Burma and so on. They  transformed 
the status and the national approval after World War II with from the 
Chinese immigrants to citizens. Many of them like Hu Wenhu, Hu 
Zhichun, Zeng Liangcai and so on, maked the renowned characters 
because they made the significant contributions to the society and 
economy of their country.  
The immigrant history of Xiayang people not only changed the 
socio-economic formation, also made transnational network with a 
natural blood vessels relation between Yongding’s and Southeast Asia’s 
“Xiayang people”. But since World War II, world’s cold war pattern is 
changing, relation of China and Southeast Asia is evolving, as well as 
Chinese society develops. All affected and restricted  the development 















including Southeast Asia’ and Yongding’ “Xiayang people”. 
This article unifies the literature and the field investigation material ，
Using the first material. It takes Xiayang town of Yongding County as a 
case. Cutting into the historical vein of the world development, it 
discusses that Southeast Asia and the Chinese society's vicissitudes 
restricts the construction and the evolution of the relational network of 
Southeast Asia and Yongding “Xiayang people”. This article inspectes 
how Southeast Asia and Yongding’s “Xiayang people” awaken and 
emphasize the approval of “Xiayang people” from the institution and the 
non-institution, penetrating the ways such as the association of overseas 
Chinese, the association of the olds and rebuilding of Ancestral hall and 
modification of genealogy. It aims to reconstruct social culture and the 
economical relation of two places’ “Xiayang people”. 
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绪 论 

















究》（Emigrant Communities in South China: A Study of Overseas Mingration and Its 





的关系》（《南洋情报》，1933.3，第一卷第 7 期）。 
从 1949 年至 1978 年，在“左”倾思想的影响下，学术研究的指导思想被烙上
                                                        






































学报》，1999 年第 1 期）、吴远鹏《海外华侨华人与泉州地方志事业》（《中国地
方志》，2002 年第 6 期）、赵合曼《海外华人与广西侨乡经济建设》（《八桂侨刊》，
                                                        
①《福建主要侨区农村经济探论——侨区农村调查之一》，1957 年第 4 期；《福建晋江专区华侨史调查报告》




③ 杨学潾：《改革 放与福建华侨华人》，厦门大学出版社，1999 年。 
④ 俞云平、王付兵：《福建侨乡的社会变迁》，湖南人民出版社，2002 年。 
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① 林其锬：《五缘文化论》，上海书店出版社，1994 年；上海五缘文化研究所编：《五缘文化与对外 放》，
上海交通大学出版社，1997 年。 
② 谢美华：《论海外华人的“乡缘”纽带——以福建省南安县后坑村藉海外乡亲的捐赠为例》，《八桂侨刊》，
2002 第 1 期，第 47—50 页。 



































联结东南亚华人社会与中国侨乡的桥梁。在 20 世纪前 40 年间，东南亚华人社团
与侨乡之间存在五种互动模式：发挥政治影响力，从事经济建设，建立社会救济
与保障机制，为商业信用提供制度化的保障，以及推动中华文化与传统的复兴。




                                                                                                                                                               
以相互转换，并且三种资本都有自我再生的倾向。 
① 王望波：《网络·社会资本·投资：对东南亚华商投资中国大陆特点的分析》，《南洋问题研究》，2005
年第 4 期，第 43—49 页。 
② 张应龙：《神户华侨华人研究会创立十五周年暨“华侨华人与全球化”国际学术研讨会综述》，《八桂侨
刊》2003，第 1 期，第 62—64 页。 
③ 郑一省：《多重网络的渗透与扩张——华侨华人与闽粤侨乡互动关系的理论分析》，《华侨华人历史研究》，
2004 年，第 1 期，第 35—45 页。 






























二  研究思路与方法 
二战结束后至当代，东南亚华人与祖籍地的关系历经了两次变迁。第一次是
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